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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1)ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  2) ศึกษาการบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัยจํานวน 278 คน จากสถานศึกษา 28 แหง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เก่ียวกับภาวะผูนําทาง
วิชาการ และระดับการบริหารเชิงกลยุทธ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .80 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา  
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการของครูรองลงมาคือ ดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ ดานความคิดริเริ่มและความรู
ความสามารถทางวิชาการ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู และ ดานการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนการ
เรียนการสอน ตามลําดับ 
2. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ดานการวางแผนกลยุทธ และ ดาน
การติดตามและประเมินผลกลยุทธ ตามลําดับ 
 3.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และอยูในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธกันในระดับสูง อันดับหน่ึง คือ ภาวะผูนํา
ทางวิชาการดานการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครูมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารเชิงกลยุทธ รองลงมาคือ 
ภาวะผูนําทางวิชาการดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ  สวนดานท่ีมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
อันดับหน่ึงคือ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู รองลงมา ดานการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนการเรียน
การสอน และ ดานความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการตามลําดับ 
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Abstract 
 This research aimed 1) to study academic leadership of executives in educational association 2) 
to study strategy management of executives in educational association and 3) to study relationship 
between academic leadership and strategy management of executives in educational association that 
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belonged to local administrative organization. The samples which were used in this research were 
teachers in educational associations which belonged to local administrative organization in Pitsanulok, 
Pichit and Sukhothai for 278 persons from educational association 28 places. The tool which was used for 
this research was questionnaires, Rating Scale 4 Level, about academic leadership and strategy 
management, reliability about 0.80 The statistics which were used to analyze information were 
percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient. 
 The result of research was found that 
 1. Overall of Academic leadership  of executives in educational association that belonged to 
local administrative was at much level. When it was considered by each aspect, it was at level in every 
aspect. It was sorted in order as following supporting academic progress of teacher, behavior which 
focused on academic work and focused on relation, initiation and academic ability, development of 
academic ability of teacher and development of academic work which focused on learning and teaching 
respectively. 
 2. Overall of strategy management of executives in educational association was at level. When it 
was considered by each aspect, it was at much level for every aspect. It was sorted in order as following 
bringing strategy to apply strategy management and following up and evaluating strategy respectively. 
 3. Overall of the relationship between academic leadership and strategy management of 
executives in educational association that belonged to local administrative organization had positive 
relation with statistical significance at .01 and it was at high level and it conformed to the set hypothesis. 
When it was considered by each aspect, it was found that the aspect that had high level in the first 
ranking was academic leadership of supporting progress of teacher’s vocation had positive relation with 
strategy management and 2nd ranking was academic leadership skill of behavior which focused on 
academic work and focused on relation. The aspect that had relation in medium level at 1st ranking was 
development of academic ability of teacher and 2nd ranking was development of academic work which 
focused on learning and teaching and initiation and academic ability respectively. 
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ภูมิหลัง 
ปจจัยสําคัญท่ีจะนําพาการปฏิรูปไปสูเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรมไดชัดเจนน้ัน ผูนํานับวามีบทบาทสําคัญท่ีจะ
ขับเคลื่อนวงลอคุณภาพไปสูจุดหมายปลายทาง ซึ่งปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เขาสูโลกแหงขอมูล
ขาวสารและยุคดิจิตอลจึงตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองใหทันยุคทันเหตุการณ [1] รวมท้ังองคการสวนใหญ ประมาณรอย
ละ 60-90 มักจะประสบกับปญหาความลมเหลวในการบริหารเชิงกลยุทธซึ่งเปนผลมาจากการท่ีองคการดังกลาวมีรูปแบบการ
บริหารในแบบแยกสวน (Fragmentation) มีข้ันตอนการทํางานท่ีตางคนตางทํา ตางคนตางรายงานตรงตอผูบังคับบัญชาตาม
สายบังคับบัญชาของตนเอง อันเปนผลใหเห็นถึงปญหาของการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติภายในองคการท่ียังขาดการ
เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน [2]  
 เน่ืองจากโลกปจจุบันมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน  ผูนําตองเขาใจในเรื่องยุทธศาสตรมากข้ึนดวย  เพราะนอกจาก
องคกรจะทวีความซับซอนแลวยังตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังท่ีเบนนิซและนานัส [3] ไดอธิบายวา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ
ตองมีความสามารถในการเคลื่อนยายองคกรจากจุดท่ีอยูในปจจุบันไปสูอนาคตได สามารถสรางวิสัยทัศน ท่ีจะชวยนําความ
เจริญกาวหนามาสูองคกร สรางความเต็มใจใหแกบุคลากรในการท่ีจะเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมใหม และสรางยุทธศาสตร
สําหรับองคกรท่ีสามารถใชประโยชนสูงสุดของพลังงานและ ทรัพยากร มีผลงานของนักวิจัยหลายคนท่ียืนยันตรงกันวา 
บทบาทผูนําจะเพ่ิมความโดดเดน และความสําคัญยิ่งข้ึนเมื่อองคการน้ันตกอยูในสภาวะแวดลอมท่ีไมมั่นคงแนนอน และขาด
ความชัดเจน ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเฝาติดตามตรวจสอบและตีความสภาพแวดลอมอยางใกลชิด เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
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ถูกตองนํามาใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ รวมท้ังภายใตภาวะวิกฤติ  บทบาทของผูนําจะมีผลกระทบตอองคการสูงข้ึน 
โดยเฉพาะผูนําท่ีแสดงพฤติกรรมและคุณลักษณะของภาวะผูนําอยางชัดเจนจะสามารถนําองคการใหขับเคลื่อนไปขางหนา 
และมีอิทธิพลตอองคการท้ังในดานบวกและ ดานลบอยางชัดเจน [4]  
 การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูเรียน จะเก่ียวของกับภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการน้ัน จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิกับผูเรียน
ได แตจากสภาพปจจุบันพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ ทุมเวลา แรงงาน และทรัพยากรในงานดานอ่ืน ๆ มากกวาทุมเท
การใหความสําคัญทางดานภาวะผูนําทางวิชาการ สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ [5] ท่ีไดทําการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญใช
เวลาอยูนอกโรงเรียน มีความสนใจดานวิชาการนอยกวาดานอ่ืน ๆ ท้ัง ๆ ท่ีปจจัยดานมาตรฐานคุณภาพการเรียนของเด็กไทย
คือ การมีภาวะผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็ง เมื่อเปนเชนน้ีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ โดยเฉพาะดานการติดตามผลประเมินผล
การปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูจึงมีการปฏิบัตินอยลง ทําใหสงผลกระทบตอ
คุณภาพผูเรียนในท่ีสุด 
จากท่ีกลาวมาพบวา ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ ใหความสําคัญของงาน  บริหารงาน
วิชาการตามโครงสราง  เนนการมีสวนรวม  มุงพัฒนาการเรียนการสอน  สรางความสัมพันธท่ีดี  มีความรอบรูทางวิชาการ  
สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ  แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ สามารถบงบอกถึงทิศทางเปาประสงคของ
สถานศึกษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  รวมถึงการจัดการศึกษาท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  ซึ่งการท่ีผูนํามี
ภาวะผูนําทางวิชาการยอมเขาใจวัตถุประสงคของสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลตอเน่ืองกับการบริหารเชิงกลยุทธ ท่ีจะสามารถบง
บอกทิศทาง การพัฒนา และกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังเชนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 สวนท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา  41 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถ่ิน มาตรา  42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน [6]  
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ ทิศทาง วัตถุประสงคองคกร รวมท้ังการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนตอไปรวมท้ังการศึกษาครั้งน้ีจะเปนสวนชวยใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสูความเปนเลิศโดยใชภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามาชวยในการบริหารเชิงกลยุทธ
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.  เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 มุงเนนศึกษาระดับและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนภายใตขอบเขตของเน้ือหา ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 5 องคประกอบ ตามแนวคิดของ จิติมา วรรณศรี [7]  ไดแก 1)  การพัฒนางานวิชาการท่ีเนนการเรียนการสอน  2)  
พฤติกรรมแบบมุงงานวิชาการและมุงความสัมพันธ  3)  ความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการ         4)  การ
พัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู  และ  5)  การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครู   และการบริหาร
เชิงกลยุทธ 3 ข้ันตอน ตามแนวคิดของ สุพานี สฤษฎวานิช [8] ไดแก  1) การกําหนดแผนกลยุทธ  2) การนําแผน   กลยุทธไป
ปฏิบัติ และ 3) การติดตามและประเมินผลกลยุทธ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ศึกษาจากประชากร ไดแก ครูปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัยรวม  972  คน  จากสถานศึกษา 28 
แหงในปการศึกษา 2559  กลุมตัวอยาง ไดมาโดยกําหนดขนาดจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน  [9] ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน  278 คน จากน้ันนําไปเทียบสัดสวนแตละโรงเรียน แลวสุมกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนดวยวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) วิธีดําเนินการวิจัยมีดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ ภาวะผูนําทางวิชาการ และ การบริหารเชิงกลยุทธ ของ
ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
2. ศึกษาระดับการปฏิบัติความมีภาวะผูนําทางวิชาการ และ ระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอน 
3. วิเคราะหขอมูล ระดับการปฏิบัติ และ คาความสัมพันธของภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา  
 เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฏิบัติหนาท่ีการสอนในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เก่ียวกับระดับการปฏิบัติภาวะผูนําทางวิชาการ และ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดย 1) ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒิไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค ( Index  of  Item – Objective  Congruence : IOC) อยูระหวาง 0.60 - 1  และ 2) ทดสอบความเช่ือมั่น 
โดยทดลองใชกับสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ .80 
 การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใช ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑของ Hinkle D. E. [10]   
 
ผลการวิจัย 
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการของครู รองลงมาคือ  ดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ   ดานความคิดริเริ่มและความรู
ความสามารถทางวิชาการ  ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู  และ ดานการพัฒนางานวิชาการท่ีเนน
การเรียนการสอน  ตามลําดับ 
2. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ   ดานการวางแผนกลยุทธ และ 
ดานการติดตามและประเมินผลกลยุทธ  ตามลําดับ 
 3.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ อยูในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธกันในระดับสูง อันดับหน่ึง คือ ภาวะผูนํา
ทางวิชาการดานการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครูมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารเชิงกลยุทธ รองลงมาคือ 
ภาวะผูนําทางวิชาการดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ  สวนดานท่ีมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
อันดับหน่ึงคือ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู รองลงมา ดานการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนการเรียน
การสอน และ ดานความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาระดับการปฏิบัติและความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปน้ี 
1.  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา ระดับภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมความกาวหนา
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ทางวิชาชีพของครูโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด เน่ืองจาก ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชีพของครู 
โดยสงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ การใหคําแนะนําในการพัฒนาการเรียนการสอน  สนับสนุนใหไปฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะ  สงเสริมใหครูเปนผูนําทางวิชาการ สนับสนุนทรัพยากรตางๆ การยกยองชมเชยครูท่ีมีผลงานดี  รวมถึงการสงเสริม
ใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี  รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ  ดานความคิดริเริ่ม
และความรูความสามารถทางวิชาการ   ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู และดานการพัฒนางาน
วิชาการท่ีเนนการเรียนการสอน ตามลําดับ ซึ่งภาวะผูนําทางวิชาการทุกดานท่ีกลาวมาควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหอยู
ในระดับมากท่ีสุดตอไป โดยเฉพาะดานการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนการเรียนการสอน  ดานการพัฒนาความรูความสามารถ
ทางวิชาการของครู และดานความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการ  โดยผูบริหารสถานศึกษาตองทํางานเชิงรุก 
ใฝรูและแสวงหาความรูดวยวิธีการตางๆ อยูเสมอ  รูจักถายทอดความรูทางวิชาการแกครู  เปนผูนําในการจัดทําแผนงาน
วิชาการของโรงเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพจริงของโรงเรียน และ สรางความตระหนักในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยสนับสนุนใหครูสํารวจวิเคราะหปญหาตามความตองการของผูเรียน  รวมวางแผนการดําเนินงานวิชาการกับครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ มีการจัดระบบโครงสรางการทํางานและบทบาทหนาท่ีครูอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคาวา
โซส  [11] ท่ีไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในโรงเรียน Hispanic 
majority high school พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จคือ ผูบริหารจะตองเปนผูนําท่ี
เขมแข็งในการสนับสนุนการพัฒนาเปาหมาย  การปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ การกําหนดวัฒนธรรมของโรงเรียน
และการจัดการเรียนการสอน  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูเก่ียวของ รวมท้ังการมอบอํานาจใหครูรวมกันเปนผูนําของ
โรงเรียน  สําหรับระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยูในระดับมากทุก
ดานน้ัน ก็เน่ืองมากจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในยุคปจจุบัน 
กลาวคือ  มีการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ การศึกษาตอ  การอบรมสัมมนา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการท่ีผูบริหารปฏิบัติงานดวยความทุมเท ตั้งใจ กอเกิดสภาพเอ้ืออํานวยตอการทํางานของครู ยอมสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนดวย  
2.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา ระดับการบริหารเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการนําแผนกลยุทธ
ไปปฏิบัติโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการวางแผนกลยุทธ และ ดานการติดตามและประเมินผลกลยุทธ 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ  [12] ท่ีไดศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธสูการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนกําแพงวิทยา พบวา การบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทางของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดานการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน และดานการศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 
ตามลําดับ และเมื่อทําการเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ กอนและหลังการพัฒนาพบวา โดยภาพรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 01  และหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนาทุกรายการ  และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ วีลเลนและฮังเกอร [13] การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยใหนักบริหาร
กําหนดทิศทางขององคกร วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคกร  ชวยกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคกร  
เพ่ือท่ีจะนํากลยุทธเหลาน้ันไปประยุกตปฏิบัติ  และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคกรได  เน่ืองจากการบริหาร
เชิงกลยุทธ เปนศาสตรและศิลปในการดําเนินงานของผูบริหาร เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 
ซึ่งการกําหนดแนวทางและทิศทางในการดําเนินงานน้ัน จําเปนจะตองวิเคราะหและประเมินปจจัยตางๆ ท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือกําหนดวิธีการทํางานเพ่ิมเติมจากเดิม หรือท่ีเรียกวา     “กลยุทธ” พรอม
ท้ังจัดทํากิจกรรม แผนงาน หรือโครงการใหสอดคลองในแตละกลยุทธ เพ่ือเปนแนวทางขององคกรท่ีจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน
และเปาหมายท่ีกําหนดไวสูงสุด 
3.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ อยูในระดับสูง  ท้ังน้ีเปนเพราะผูบริหาร
สถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทางวิชาการในระดับมาก จึงสงผลถึงการบริหารเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์  ยี่หลัก  [14] ไดทําการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหาร
เชิงกลยุทธโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย โดยสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูผูสอนนักเรียน 
และผูปกครอง ท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย  ปการศึกษา  2550  
พบวาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธ ครูมีผลการ
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ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดีคือความสามารถดานการจัดทําหลักสูตร และอยูในระดับดีมาก คือ ความสามารถดานการ
จัดการเรียนรู  ความสามารถดานการวัดผลประเมินผลรวมท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา  2550 หลัง
การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธ สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปการศึกษา  
2549 และผานเกณฑมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ครูผูสอนนักเรียน และผูปกครอง มีความพึงพ อใจตอการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับดีมาก
นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ [15] กลาววา  บทบาทเชิงกลยุทธท่ีสําคัญอยางหน่ึงของ ผูบริหารไมวา
จะเปนผูบริหารท่ัวไปหรือผูบริหารตามหนาท่ีคือ การใชความเปนผูนําเชิงกลยุทธกับผูอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขา  ความ
เปนผูนําเชิงกลยุทธจะหมายถึง ความสามารถท่ีจะถายทอด วิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคการและการจูงใจบุคคลอ่ืนใหรับเอา
วิสัยทัศนเชิงกลยุทธน้ีเขาไว เน่ืองจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงาน  เพ่ือ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึน  การบริหารเชิงกลยุทธจะเนนและใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ ( Strategic decision making) ท่ีไมเหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืน ๆ  เพราะการบริหารเชิงกลยุทธจะ
เก่ียวของกับอนาคตในระยะยาวขององคการท้ังหมด 
 จะเห็นไดวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการน้ัน มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหาร
เชิงกลยุทธ ซึ่งถือเปนภารกิจของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ เพราะความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาจะเกิดผล
สัมฤทธ์ิและคุณภาพของผูเรียน ตลอดจนเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เช่ือถือ และเกิดความไววางใจจากผูเก่ียวของ  ดังน้ัน ภาวะ
ผูนําทางวิชาการจึงมีความสัมพันธกับการบริหารเชิงกลยุทธ 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความเปนภาวะผูนําทาง
วิชาการดานการพัฒนางานวิชาการท่ีเนนการเรียนการสอน นอยกวาดานอ่ืน ๆ สถานศึกษาควรใหมีการฝกอบรม และพัฒนา
บุคลากร การจัดใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนการเรียนรู การติดตามผลงานและ การประเมินผลงานการเรียนการสอน
อยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการใหความรูดานวิชาการใหม ๆ ท่ีทันสมัย 
1.2  จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการบริหารเชิงกลยุทธ ดาน
การติดตามและประเมินผลกลยุทธ นอยกวาดานอ่ืน ๆ สถานศึกษาจึงควรจัดทําแผนการติดตามและเมินผลกลยุทธท่ีมี
กําหนดการชัดเจนและดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 
1.3  จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับการบริหารเชิงกลยุทธในระดับสูง ดังน้ัน
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเชิงกลยุทธโดยเนนการปฏิบัติภาวะผูนําทางวิชาการในทุก ๆ ดาน อยางสม่ําเสมอ
เพ่ือใหครูผูสอนมีสมรรถนะสูงข้ึน อันจะสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีโรงเรียนในสังกัด ควรใชเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ 
ยุทธศาสตรของสถานบันการศึกษาท่ีสามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับคุณสมบัติอันดีและพึงประสงค กับการบริหารเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากผูท่ีสนใจจะ
ทําการศึกษาสุมตัวอยางท่ีเปนหนวยงานในสวนกลางหรือหนวยงานท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความแตกตางกันใน
ดานโครงสรางและระบบการบริหารงาน เพ่ือนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตาง เพ่ือเปนแนวทางในการปรับ
ภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมกับหนวยงานของตน 
2.2 ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับกลุมตัวอยางท่ี
แตกตางกันไดแก หนวยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เพ่ือความสมบูรณและนาเช่ือถือในการนํา ผลการศึกษาท่ีไดนํามา
ปรับปรุงการสราง ภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธ ขององคการใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน สามารถนําไปอางอิงในทาง
วิชาการและทางปฏิบัติตอไป 
2.3 ควรมีการประยุกตใชผลการวิจัยในการพัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ีของภาวะผูนําวิชาการในกลุมสาระ
ตางๆ ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีตอไป 
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2.4  ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือหาขอเดน 
ขอดอยเก่ียวกับภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทมากข้ึน 
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